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Akalaba
H. Lhote
1 Objet en fer portant de fines ciselures de dessin géométrique sur toute la longueur de la
tige ; l’extrémité est en forme de cuillère très allongée et peu creuse ; le sommet est
replié en demi-cercle dans lequel vient s’insérer un anneau de suspension. Il sert aux
femmes touarègues pour racler les fesses des nourrissons et les débarrasser de leurs
excréments.  Cet  objet  à  usage  hygiénique  est  toujours  joliment  décoré.  Il  est
couramment employé par les femmes de l’Aïr, mais je ne l’ai jamais vu chez celles du
Hoggar ni d’ailleurs. 
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